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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh
orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi:
1. Saya melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Surakarta ( Studi Kasus Kampus 1
dan Kampus 2 UMS )
2. Saya melakukan Pengambilan data pada kampus 1 dan kampus 2 Universitas Muhammadiyah
Surakarta yang lokasinya di pilih secara random.
3. Saya melakukan monitoring dengan menggunakan software wireshark dan software pelengkap
cain n able.
4. Saya melakukan filter data dengan menjalankan software wireshark kemudian mendapatkan
file data untuk kemudian di analisa.
5. Saya melakukan analisa data hasil dari monitoring dengan cara menghitung secara manual
dibantu teman saya untuk meneliti satu-persatu dan di masukkan dalam program Ms-excel.
6. Saya mendapatkan hasil dari penelitian sehingga mengetahui banyaknya website yang sering
di akses oleh mahasiswa.
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ABSTRAK
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan universitas yang sudah
menyediakan fasilitas wifi diseluruh gedung dan fakultas. Dengan kondisi lapangan yang sangat
luas, informasi dapat diakses dari segala arah. Untuk pemanfaatan bandwidth yang optimal maka
perlu adanya monitoring penggunaan wifi. Monotoring di UMS dioperasikan dengan wireshark
untuk capture packet
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dalam implementasinya, untuk melakukan
monitoring terhadap penggunaan wifi untuk mengetahui informasi yang diakses oleh pengguna
wifi dan untuk melakukan kalkulasi atau perhitungan pemakaian pengaksesan website untuk
masing-masing tujuan pengaksesan, menganalisa serta menampilkan dalam bentuk grafis.
Pemilihan tempat penelitian yang dipilih secara random kampus I meliputi tiga Tempatya itu
depan Gedung Auditorium,Taman FKIP dan Fakultas Hukum. Kampus II juga meliputi tiga
tempat yaitu Fakultas Ekonomi, Gedung Perpustakaan dan Gedung Tekhnik Informatika. Analisis
data dilakukan dengan persentase dan bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang persegi
panjang.
Kesimpulan hasil penelitian yaitu user admin dengan pengoperasian wireshark untuk
capture packet dari wifi di area kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mampu
memonitoring pemakaian website untuk akses internet melalui jaringan wifi.
Kata Kunci : jaringan wifi, wireshark, website
